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0. Постановка проблемы
П роблем а коммуникативны х ц ен н остей , представляю щ их оди н  из лучш их  
ключей к поним анию  национальной культуры (L eech  1°83; Грайс 1985; Д е ­
ментьев 2010; К арасик 2002; Л арина 2 0 0 9 ), недостаточ н о  р ассм отр ен а в с о ­
в р ем ен н ой  лингвистике. Е щ е н е  р азр аботан а  си ст е м а  о б щ и х  (у н и в ер ­
сальны х) и частны х (наприм ер, в р усисти ке) теор ети ч еск и х  полож ений: 
сл о ж н о сти  начинаю тся уж е с б а зо в о го  оп р ед ел ен и я  ком м ун ик ати вн ой  
ц ен н ости  и осн овн ы х представлений о  ее  структуре. Н е бы ло осущ ест в л ен о  
си с т е м а т и ч е с к о г о  л и н г в и с т и ч е с к о г о  (с  п р и в л е ч е н и е м  н е о б х о д и м о г о  
к ул ь тур н о-и стор и ч еск ого  к он текста) и ссл ед о в а н и я  от д ел ь н ы х  р у с с к и х  
коммуникативных ц ен н остей  в их взаим освязи.
Как нам  п р ед став л я ется , коммуникативная ценность д о л ж н а  бы ть  
отграничена от целого  ряда см еж н ы х ф ен ом ен ов  (таких как, наприм ер, 
коммуникативная норм а, коммуникативная категория, коммуникативны й  
концепт, коммуникативный сценарий, а такж е культурная норм а, культурный  
к он цепт , культурны й сц ен а р и й  и кул ьтур ная  ц е н н о с т ь )  п о  н а л и ч и ю  
сл едую щ и х признаков. В о-п ер вы х, п о  св о ей  вертикальной организации  
к о м м у н и к а т и в н а я  ц е н н о с т ь  п р о и з в о д н а  о т  о д н о й  и л и  н е с к о л ь к и х
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к у л ь т у р н ы х  ц ен н о ст ей : только под общ и м  зонтиком культуры и ее  базовы х  
установок , с санкции соответствую щ их культурных цен н остей , концептов, 
сц ен а р и ев  в о зм о ж н о  с у щ е с т в о в а н и е  той  и л и  и н о й  ком м ун и к ати вн ой  
ц е н н о ст и 1.
В о-вторы х, коммуникативная ц ен н ость  сам а, в свою  очередь, является  
т ак и м  зо н т и к о м  дл я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о м м у н и к а т и в н ы х , р еч ев ы х , 
р и тори ческ их, этикетны х и т .д  н о р м , включая правила и нормы конкретных  
речевы х ж анров.
В -тр етьи х, коммуникативная ц ен н ость  проявляется в о ц е н о ч н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  в целом  и отдельны х о ц е н о ч н ы х  д е й с т в и я х , обусловливая их  
соответстви е сущ ествую щ и м  в культуре и языке оценочны м  ориентациям  
и шкалам.
В -четверты х, каждая коммуникативная ц енн ость получает вы ражение  
в я зы к е  -  п р еж де всего  это  представленны е в лексике и идиоматике о ц е­
ночные ном инации для коммуникативны х еди ни ц , а также некоторы е бол ее  
о п о с р е д о в а н н о  связанны е с ком м уникативны м и ц ен н остя м и  грамм ати­
ч ески е и ф он ети ч еск и е нормы.
Н аконец, в-пяты х, н аи бол ее н епосредствен ны м  является т е к ст о в о -р е ч е­
в о е  вы раж ение ком муникативны х ц ен н остей , при этом  есл и  языковым  
показателем  “ц ен н о стн о ” й релевантности  той  или иной единицы  м ож ет  
сл у ж и т ь  “гл у б и н а  п р он и к н о в ен и я  в с и с т е м у ” , ч и сл о  и р а зн о о б р а зи е  
значим ы х связей  и прои зводны х еди ни ц , го н аи бол ее надеж ны м  речевым  
показателем , по-видим ом у, сл едует  считать частотность, представленность  
дан н ой  единицы  в текстах, отн осящ и хся  к разны м сф ерам  речевого общ ения.
В  ч а с т н о с т и , м о ж е т  бы т ь  э ф ф е к т и в н о  о б р а щ е н и е  д л я  и зу ч е н и я  
коммуникативны х ц ен н остей  к п р е с с е  в си лу таких базовы х характеристик  
публ и цисти ческ ой  речи, как ее  м оби льность , отраж ен ие новы х тенденций  
в о б щ е ст в ен н о й  ж и зн и  (в том  ч и сл е -  ф ор м и р ован и е новы х ц е н н о с-  
т е й / и д е а л о в ) .  Н е м а л о в а ж н о  т а к ж е ,  ч т о  с т и л е в о й  д о м и н а н т о й  
п у б л и ц и с т и ч е с к о й  р еч и  я вл яется  п о с т о я н н о е  б а л а н си р о в а н и е  м е ж д у  
эк сп р есси ей  и стандартом , чьи динам ика и конкретное соотн ош ен и е о п р ед е­
ляю т “публ и цисти ческ ий  облик эп о х и ” .
1 Теоретические и терминологические вопросы отношения термина-понятия коммуникативная 
ценность к таким смежным терминам-понятиям, как концепт, коммуникативный концепт, 
речевой жанр, подробно рассматриваются в двух выпусках сборника Жанры речи четвертом 
Жанр и концепт (Саратов 200S) и пятом Жанр и культура (Саратов 2007).
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Д ля истории новей ш ей  р осси й ск ой  культуры, кром е того, принципиально, 
что в се  годы  ак тивны х п е р е м е н  (т о  е с т ь  п о с л е д н е е  д в а д ц а т и л е т и е )  
публицистика н е только чу гко реагировала на м н огочи слен ны е п ерем ены , но  
и сама активно участвовала в ни х, творила и закрепляла огр ом н ое число  
новы х речевы х и даж е языковых фактов (Коньков 2 0 0 2 ; С иротинина 20 0 3 ).
1. Р у с с к и е  к о м  и у н и к а т и в н ы е  ц е н н о с т и : персональность и  е е  л е к с и ­
ч е с к о е  и р е ч е ж а н р о в о е  в ы р а ж е н и е
В данной статье мы не будем , естеств ен н о , говорить о  в с е х  р усск и х  ком м уни­
кативных ценностях, таких, наприм ер, как категория “соборност и” юга 
ценностно-ориентированны е коммуникативные концепты друж ба, правда, 
душ а, уж е ш ироко описанны е в лингвистике и см еж ны х гуманитарны х науках. 
В ы деляется одн а  коммуникативная ц ен н ость , им ею щ ая, на наш  в зы я д , 
принципиальное значение для общ его пространства русской коммуникации и 
в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я ю щ а я  с о б о й  к о м м у н и к а т и в н ы е  
составляю щ ие названны х и м н оги х др уги х ключевых концептов русской  
культуры : р у сск а я  персональность, к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  в р у с с к о й  
кг ммуникации, речи и языке в ви де глобальной оц ен очн ой  шкалы (как 
редуцированны й вариант -  опп озиции), охваты ваю щ ей со б о й  м ногие явления 
русской коммуникации, речи, языка.
Данная шкала / оппозиция в общ и х чертах м ож ет быть охарактеризована  
как п р о т и в о п о с т а в л е н и е  (в  в о сп р и я т и и  м и р а , ч е л о в е ч е с к и х  в за и м о ­
о т н о ш е н и я х , к о м м у н и к а ц и и , я зы к е) н ач ал а  в ц е л о м  п е р с о н а л ь н о г о ,  
личностного и м еж ли чностного -  и начала социального, н ели чностн ого  
(оф ициального, ритуального).
Л евы й член  оп п ози ц и и  оц ен и вается  ч ер ез  п р и зм у  р усск ой  “м еж л и ч ­
н о ст н о й ” си стем ы  ц ен н о ст е й  (зт о  п р еж д е всего  нравственная оценка). 
Здесь  при сутствует и дея  огр о м н о ст и  м ира, н е  п о д д а ю щ его ся  р ац и он ал ь­
н о м у  у п о р я д о ч е н и ю ,  в о с п р и н и м а е м о г о  ч е р е з  п р и з м у  с и л ь н ы х ,  
неконтролируем ы х и ир рациональны х эм оц и й , мечты  и беск он еч н о  м н о го ­
о б р а зн ы х  ч е л о в е ч е с к и х  о т н о ш е н и й , г д е  е д и н с т в е н н ы м  б езу с л о в н ы м  
ор иен ти ром  является нравственны й. П равы й ч зен  о п п о зи ц и и  п р и н адл еж и т  
в н ел и ч н ост н ой  с ф ер е  ж и зн и  и в за и м о о т н о ш ен и й  л ю д ей , гд е  ч ел ов ек  
в о сп р и н и м а ет ся  как абстр ак тн ы й  н о с и т е л ь  с о ц и а л ь н о й  ф ун к ц и и . Н а  
первы й план вы ходит и дея  соц и ал ьн ого  и н сти тута, огр ан и ч ен и й , нечто  
р а ц и о н а л ь н о -л о г и ч е с к о е , н а ц е л е н н о е  н а  с т а т у с н о е  в з а и м о д е й с т в и е




с л ю дьм и. Н а правы й член  оп п ози ц и и  не р асп р остран яется  нравствен­
н о-л и ч н остн ая  оценка -  и в то  ж е время в р усском  речевом  созн ан и и  д а н н о е  
явление оц ен и вается  отр иц ательно за  сам  факт отказа от  нраве гвенной  
оц ен к и , вы бор в пол ьзу  н ел и ч н остн ого  типа отн ош ен и й , то есть , с точки  
зр е н и я  р у с с к о й  к ар ти н ы  м и р а , как бы  с о з н а т е л ь н о е  у к л о н е н и е  от  
естеств ен н ы х  ч ел ов еч еск и х  о б я зан н ост ей  и законов.
Если назвать усл ов н о  коннотативны й компонент, содерж ащ ийся  в левом  
члене опп ози ц и и , Р {personal), то  наличие Р, [Р] представляет со б о й  норм у и 
нейтра 1ьно с точки зрения оценки, а отсутстви е Р, [-Р] оценивается отриц­
ательно. Д анная оценочная опп ози ци я рассм атривалась нами в (Д ем ентьев  
2007).
Д ействие названной оппозиции проявляется в организации русской л ексики. 
Ср. лексические пары в современном русском языке: м аст ер -  проф ессионал; 
м ой парень — мои бойфренд', халявщ ик — иж дивенец{ очень плохо А крайне  
неудовлетворительно', убийца  — киллер-, совесть — нравственность, этик1 
родной  -  казенный', начальник  -  руководитель, м енедж ер ; интеллигент  -  
и нт еллект уа л-, банда, ш айка  — гр уп п и р о вка -, ж алет ь  — сочувст воват ь, 
с о б о л е з н о в а т ь -, с п р а в е д л и в ы й  -  л е г и т и м н ы й , п р а в о в о й ', д о б р о  -  
благосост ояние-, м уж  -  супруг-, лю бим ы й  — сож ит ель-, везение —успеш ност ь ; 
. . .  — сост оявш ийся-, вож ак—лидер, Ору? извест ный раскрученны й-, дом  —
б ы т -, лю б ит ь, ж а лет ь  -  у в а ж а т ь -, зли т ься  -  н е го д о в а т ь -, р а б о т а  — 
деят ельност ь-, душ евный -  бездуш ный  и подоб.
П ри всём  р азн ообр ази и  и р азн ор одн ости , как нам кажется, лексемы , 
представляю щ ие правый член оп п ози ц и и , в целом гораздо уж е, б едн ее  по  
значению  и сф ер ам  употреблени я, гораздо м еньш е сп особн ы  к экспрессии, 
м еньш е сп особн ы  к сл ов ообразован и ю  и почти не обр азую т глагольные 
производны е, резко ограничена их дистр ибуц ия, о со б е н н о  с глаголами. 
Правый член в какой-то степ ен и  тяг этеет к оф и ци ально-дел овом у стилю . 
Л евы й член  несколько чащ е пр едстав л ен  исконны м  сл овом , правый -  
заимствованны м . Правый член чащ е им еет отрицательную  оценку, левый -  
нейтрал ьн ую  или пол ож ител ьн ую , однако данная тенденция почти никогда  
н е п р ослеж и вается  д о  конца.
В  оп п ози ц и ю  [Р] -  [-Р] вступаю т нс только лексем ы , но и др уги е единицы  
русского языка и речи, в частности , р еч ев ы е  ж а н р ы . В аж н ой  для русского  
языка и речи является речеж анровая опп ози ци я разговора по душам и 
светской бесед ы  (см .: Д ем ен тьев  2010: 305-398). Члены  дан ной  опп ози ци и -  
антоним ичны е в русской речевой культуре ж анры , -  представляя разны е
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нормы вы раж ение гарм онического общ ени я, задаю т совер ш ен н о разны е  
ком м уникативны е о р и ен т а ц и и , взгл яд  на м ир ч е р е з  п р и зм у  п р оти в о­
полож ны х оценочны х “речеж анровы х картин мира” .
П роявлени ям  ш калы  [Р] -  [-Р ] в д а н н о й  р еч еж а н р о в о й  о п п о зи ц и и  
и посвящ ена настоящ ая статья.
Р еч ев о й  ж ан р  р а з г о в о р  п о  д у ш а м  (Р Ж  Р п Д ) я вл я ется  в а ж н ей ш ей  
ком м уникативной со ст а в л я ю щ ей  р у сск о го  кон цета “д уш а ” (Б улы гина, 
Ш мелев 1997; С тепанов 1997; Ш м елев 2002 ). Р азговар ивав  по душ ам  гак ж е  
понятно, естественн о и испол нено глубокого смы сла для русского человека, 
как говорить правду, ж ить по правде  и по совест и, гулят ь  на воле  -  и 
т осковат ь, м а я т ься  оттого , что  такова судьба , оттого , что н е в л аду  
с совест ью  или от  отсутстви я  воли, прост ора , р а зд о лья  или приволья. 
В ы д е л е н н ы е  с л о в а  к у л ь т у р о л о г и ч е с к и  р я д о п о л о ж е н ы  и о т н о с я т с я  
к “ключевым словам русской культуры”, по опр едел ени ю  А . В еж бицкой  
(2001).
Так, во-первых, лексема душа входит в названия коммуникативных жанров (разговор по 
думам), стратегий (излить душу), а также в состав фразеологизмов, дающих оценочное 
наименование для очень важных коммуникативных факторов. Значения почти всех идиом с 
лексемой душа в той или иной степени коммуник тивны: душа в душу, по душам, читать 
в душе, с открытой душой, душа нараспашку, войти в душу, влезть в душу, без мыла 
в душу лезть, открывать душу, выкладывить душу, изливать душу, распиливать душу и 
не слышать души, закрывать душу на замок', ср. прилагательное душевный и мн. др. 
В других европейских языках, как известно, нет такого многообразия идиом с аналогами 
лексемы душа.
Во-вторых, при помощи лексемы душа обозначаются два важнейших диалогических 
момента в гармоническом общении: высказать главное для себя (открыть душу) 
и услышать I лавное для собеседника (войти в душу).
РЖ РпД ярко и подрооно отображен в русской литературе XIX и XX веков; следует 
упомянуть также постоянный интерес к нему у русских философов.
Как писал М.М. Бахтин о диалоге персонажей Достоевского и о русском диалоге вообще, 
“быть значит общаться диалогически” (Бахтин 2002: 338). В русской культуре “человека 
можно раскрыть точнее, заставить его самого раскрыться лишь путем общения с ним, 
диалогически” (там же). Таким образом, концепт “открытия души” представляет 
кульминацию общения. В других национально-речевых культурах такое представление 
о гармонизир}тощем общении может отсу тствовать.
А. Вежбицка отмечает, что одна из высших нравственных ценностей русской культуры 
состоит в особом отношении к правде, причем правде коммуникативной, когда 
“открывается душа”, а собеседники говорят не только друг с другом, но и с Богом: “Нужно 
еще раз подчеркну ть, что “правда”, о которой здесь идет речь, не абстрактная и безличная 
правда, а правда, которая процветает в человеческой речи, в искреннем общении людей не с




“открытым умом” (an open mind выражение, не существующее в русском языке), а 
с “открытой дунюй” (an open soul выражение, не существующее в английском языке), 
т. е. душой, открытой для других людей” (Вежбицкая 2002: 21).
В русской культуре самое большое разочарование, самая большая неудовлетворенность от 
общения возникают у человека, когда не происходит ожи даемого “открытия души”. Это 
явление исключительно ярко отображено в классической русской литературе ср. 
произведения Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. У А.П. Чехова отсутствие интелли­
гентного понимающего собеседника приводит к тоске, безысходности, деградации 
личности.
Следует добавить, что человек не может сам планировать и сознательно осуществлять 
процесс “открытия души”: открытие души есть чудо и, как и любое чудо, возможно только 
при наличии “санкции свыше”. Если все повороты в общении находятся под контролем, 
имеет место не РпД, а что-то иное (вогможно, светская беседа). При этом сама по себе 
негладкая речь, естественно, не означает ни кооперативности, ни искренности. 
Характеристики РЖ РпД во многом определяют русский коммуникативный идеал 
основополагающие правила коммуникации на данном языке в рамках данной культуры, 
которые разделяются всеми говорящими на данном языке (Дементьев, Рогачева 200bj. 
Интенциональная структура, тематика и стилистика РпД охватывает, как это в целом 
характерно для коммуникативного идеала, все виды, формы и жанры фатической 
и нефатической коммуникации.
И так, в тр ади ц и он н ой  р усск ой  язы ковой картине мира склады вается  
важная коммуникативная ц ен н ость  “по душ ам ” . С л едует подчеркнуть, что  
данная ценн ость н е  б ы л а  о д н о зн а ч н о й : она бы ла значительно осл ож нена  
сущ ествовани ем  р а зн ы х  ор иен ти ров  в общ ени и .
С оп р ед ел ен н ого  врем ен и  (п ри бли зи тельно с X V III-X IX  вв.) русская  
коммуникативная культура ор иен ти руется  не только на нормы  РпД , но  
и норм ы  со в ер ш ен н о  др угого  — заи м ствован н ого  из западны х культур 
(п р еж де всего  ф р анцузской) — ж анра ф атического общ ения светская беседа 
(дал ее -  СБ).
Начиная с Петра I активно идет формирование образа представителя власти, который ведет 
себя не как все, говорит по-французски на языке, непонятном простолюдинам, и иначе 
общ ается фатически. Именно в это время на сущ ествую щ ее представление 
о коммуникативных образцах, опирающ ееся на традиции народной культуры, 
накладываются нормы заимствованного жанра светской беседы (small talk).
Отмечалось, что эти заимствованные нормы (шире стоящая за жанром СБ система 
коммуникативных норм, ценностей и приоритетов, “жаноовая картина мира”) 
противоречат общим нормам и ценностям русской речевой культуры (Стернин 2003). 
Отрицательная оценка светского общения высказывалась еще русскими философами, 
писателями, публицистами XIX века как разновидности общения не только 
бессодержательного и фальшивого, но и чужеродного для России.
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Ю.М. Лотман в книге Беседы о русской кущьтуре: быт и традиции русского дворянства 
подчеркивает, что в дореволюционной России светская жизнь (светское общение) была 
нормой для дворянина, “формой социальной организации [...] и в этом смысле получала 
ценность общественного дела”. Одним из главных прояв гении светскости в дворянской 
среде XVIII-XIX веков было владение нормами светского общения. Создавались условия 
для развития светской беседы , то есть те типические ситуации, в которых была 
возможность ее появления, например, на балу во время мазурки. Однако нормы светского 
общения и светский этикет в целом были чужды российскому духу, не приемлющему 
нормативности и ограниченности. Это стало причиной поиска новых форм как 
вербального, так и невербального поведения. Настоящим антагонистом светского 
общества в XIX веке в Росси стало, по мнению Ю.М. Лотмана, общество декабристов, 
которое оказало сильное воздействие на целое поколение русских людей отчасти потому, 
что их идеи и ценности соответствовали русскому духу и русской мен з альности (Лотман 
1994: 124; 335).
Р а з л и ч и я  ж а н р о в  Р п Д  и СБ о ч ев и д н ы . П р е ж д е  в с е г о , ж ан р  Р п Д  
принципиально проти востои т понятию  “власти” и вообщ е соц иальн ого н е­
равенства, тогда как ж анр СБ бы л заим ствован из западной культуры как 
о д н о  из ср едств  п р оти воп остави ть  власть черни. Е щ е о д н о  оч ев и дн ое  
различие состои т  в том , что в “св ете” н е принято высказывать свои  идеи  
и взгляды. Н аруш ение этого негласного требования приводит к конфликтам, 
которые ш ироко отображ ен ы  в русской литературе начиная с Горя от  ум а  
А .С . Г рибоедова.
И н тер есн о , что в сов р ем ен н ой  русской речи свет ский  в значительной  
с т е п е н и  с о х р а н я е т  т р а д и ц и о н н о е  з н а ч е н и е . Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  
в сов р ем ен н ой  Р осси и  нет собств ен н о  “света” (дворянства), оппозиция  
св ет ск и й  -  н е с в е т с к и й  в совр ем ен н ом  русском  языке небессодерж ательна: 
в совр ем енн ой  русской речи вы ражения свет ская беседа, а такж е свет ский  
т он, свет ские м анеры , свет ская хроника  не представляю т со б о й  аном алии, 
хотя иногда и спользую тся  в ироническом  значении; ср. свет ская т усовка. За  
все годы , п р ош едш и е п о сл е револю ции, типол оги ческ ое м есто  светского  
ти па п о в ед ен и я , т и п а  в о сп и т а н и я , ти п а  о б щ ен и я , н ак он ец , св ет ск ого  
человека в русской культуре остал ось  почти неизм енны м  -  достаточн о четко 
определенны м  и узнаваемы м; с лингвистической точки зрения, лексемы  
свет  / свет ский  сохрани ли практически то  ж е содер ж ан и е, что и в русском  
языке д ор ев ол ю ц и он н ого  периода. К онечно, м есто  свет ского  в совет ском  
общ еств е стало м еньш е -  а в ранн есоветски й  п ери од “св етск и х” лю дей  
п росто уничтож али. Н о уж е в п оздн есов етск ое время светский тип общ ения  
вновь становится р аспространенны м  в ср ед е  городской интеллигенции -  он
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богато отобр аж ен  в литературе и ф ильмах тех лет, наприм ер пр озе Ю рия  
Т р и ф о н о в а , Д а н и и л а  Г р ан и н а . И сп о л ь зо в а л о с ь  в эт о  врем я и сл о в о  
свет ский  -  иногда с ирон ией , ин огда б ез  -  прим енительно к совр ем енн ой  
дей стви тел ьн ости , н о  практически в преж нем  значении.
О стал и сь  п р еж н и м и  о сн о в н ы е содер ж ател ь н ы е дом и н ан ты  лексем ы  
светский', с о д н ой  сторон ы , вы сокий социальны й статус, элитарность , 
аристократизм , с д р угой  -  некоторая фальш ь, пустота, а такж е эгоизм  
и порочность.
П е р в ы е  с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  как  в о б щ е к у л ь т у р н о м , т а к  
и л и н г в и с т и ч е с к о м  с о д е р ж а н и и  т ест а  / с в е т с к о г о  п р о и з о ш л и  на  
протяж ении п о сл ед н и х  д еся ти  л ет  -  как нам представляется, они были  
гор аздо  бол ее  серьезн ы м и, чем  в 1917 г. М ы и м еем  в ви ду п о я в л е н и е  в это  
в р ем я  у  светский ч а с т и ч н о г о  с и н о н и м а  -  за и м с т в о в а н н о й  л ек с ем ы  
гламур /  гламурный. Данная л ексем а называет н ов ое и уж е ставш ее очень  
зам етны м , хотя во м ногом  ещ е не сф орм ировавш ееся  д о  конца явление.
Так, слова гламур еще не выделяет ни Толковый словарь современного русского языка: 
Языковые изменения конца X X  столетия Г.Н. Скляревской (2001), ни Большой 
академический словарь русского языка (Том IV, “Г”, 2006). Толковый словарь русского 
сленга В.С. Елистратова (2008) выделяет гламур и гламурный в значениях, соответственно: 
‘Обобщенно (часто пренебр.) обо всем, что связано с т.н. светской жизнью т.н. высшего 
общества (звезд эстрады, банкиров и т.п.)’; ‘Относящийся ко всему “шикарному”, 
“светскому”, “богатому” и т.п.’ Следует отметить тоже весьма характерное объяснение 
через свет, хотя и с “осторожным” уточнением “т .н ” либо в кавычках.
Близость дан н ого  терм ина-понятия к свет у  очевидна (хотя, естественн о, 
бы ло бы  очень больш им  преувеличением  говорить, что это  одн о  и то ж е). 
К ром е того , утвер ди вш ись в си стем н ы х отн ош ен и ях р усск ой  культуры  
и языка, о б а  заим ствованны е концепта становятся уникальны ми явлениями  
р у с с к о й  к ул ь тур ы , н е  и м е ю т  т о ч н ы х  с о о т в е т с т в и й  н и  в о д н о м  и з  
европей ск их языков.
В  н а стоя щ ей  статье ан а л и зи р у ю т ся  “н о в ы е” к он тексты , в которы е  
вступаю т, с одн ой  стороны , “зад уш евност ь” (коммуникативная составля­
ющая -  р а зго во р  по душ ам ), с др угой  -  “свет скост ь” (коммуникативная  
составляю щ ая — свет ска я  беседа)  и “гла м ур н о ст ь” (комм уникативная  
составляю щ ая которой пока не ясна: ?глам урная беседа), представляю щ ие  
а н т о н и м и ч н ы е  ч л е н ы  о п п о з и ц и и  [Р ]  — [ - Р ] ,  с т о ч к и  з р е н и я  и х  
ком м уникативно-ценностны х характеристик.
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М а т ер и а л о м  исследования п ослуж и ли публикации в сов р ем ен н ой  (п о сл е  
1991 г.) русской п р ес се  (р осси й ск и е и русскоязы чны е зар убеж н ы е издания), 
собранн ы е и обр аботанн ы е при пом ощ и к орп усно-пои сковой  си стем ы  Inte- 
д п ш  (6 3 2 8  источников за п ери од с 1992 п о  2 0 0 9  гг.).
2. “77о душ ам ” в современной русской прессе
С истем а Integrum  вы дала 2 9 9 6 5  контекстов с по душ ам . В  частности , с по  ду­
ш ам  сочетаю тся: поговорит ь -  13178  контекстов; разговор  -  87б6; го во ­
р и т ь  -  1723; беседа -  1385; беседоват ь  -  704; общ ен ие  — 404; общ ат ься  -  
283; пот олкосат ъ  -  169 (и т олковат ь -  30); р а зговорит ься  -  162; р а з г ­
овариват ь -  113; диачог -  84; (по)болт ат ъ -  48; переговорит ь -  36  (иногда  
это ирония); кром е того, заф иксированы  единичны е употребления: т реп­
ат ься  (скорее ирония); покалякат ь  (ирония); бухт ет ъ\ договорит ься  и др.
В  р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  о б н а р у ж и л а с ь  з н а ч и т е л ь н а я  с л о ж н о с т ь  
и п р о т и в о р е ч и в о с т ь  дан н ого  ком м уникативного концепта: РпД  м ож ет  
бы ть “п р о с т о й ” -  и к ом у-то  н е  по си лам ; м о ж е т  бы ть с “п р о с т ы м ” 
с о б е с е д н и к о м  -  и в ы со к о о б р а зо в а н н ы м  с п е ц и а л и с т о м ; м о ж е т  бы ть  
коротким -  и длинны м; расслабленны м  (релаксирую щ им ) -  и  напряж енны м; 
с о  “ с в о и м и ” , и з б р а н н ы м и  -  и с н е з н а к о м ц е м ;  м о ж е т  п р и в е с т и  
к прим ирению  -  и к ссоре; м ож ет быть спокойны м  -  и включать элем енты  
сп ора (м уж ск ой  Р п Д ) или истерики (ж ен ск ий ); обы ч н о Р п Д  не м ож ет  
состояться “п о  заказу”, и полож ительно оценивается  РпД , проводим ы й  
(усп еш н о) специалистам и -психол огам и с пси хи ческ и  больны м и или н еур ­
авновеш енны ми лю дьм и. \б с о л ю т н о е  больш инство оценочны х характери­
стик РпД, ф иксируем ы х в прим ерах, п о л о ж и т е л ь н ы е  и я р к о -п о л о ж и т е л ь ­
ны е; в то ж е время есть  и отрицательны е характеристики.
А нализ м ногочисленны х прим еров в п р ес се  убеж дает, что концепт “по  
душ ам ” отн оси тся  к чи слу “п р о с т ы х ” н еп р ех о д я щ и х  ц е н н о с т е й , таких как 
лю бовь и др уж ба, которы е постоянн о забы ваю т в наш е суетн ое , циничное  
время:
Мы в Москве уже давно озверели, в этом беге, суете не останавливаемся, не говорим по 
душам. Оксана Пушкина. Аргументы и факты; 17.07.2002. 2
2 О системе Integrum см.: Integrum: точные методы и гуманитарные науки 200о.
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To культ денег, то культ успеха, то потолковать по душам не с кем, поплачешься в жилетку, а 
не подадут. Жажда ответа. Дружба народов; 15.10.1999.
•  В о  м н оги х контекстах подчеркивается: РпД  - разговор “о  гл а в н о м ” :
Теперь пришло время разговора с Сережей по душам о самом главном в его жизни Твой 
курс / приложение к АиФ; 16.11.2005.
Лена очень любит живое общение с людьми, беседы о самом главном в человеке, и не­
пременно по душал; Звени, гитарная струна. Вечерняя Москва; 10.11.1496.
•  П оэтом у н е удивительно, что наи бол ее значимы ми характеристиками РпД  
являю тся серьезность и личностность (даж е интимность), а такж е  
неофициальность.
Д анны е характеристики обусловлен ы  м е с ю м  Р п Д  в о п п о зи ц и и  |Р1 -  [-Р], 
соответствен н о, с одн ой  стороны , в Р п Д  ценятся искренность, откры тость, 
н е п о с р е д с т в е н н о с т ь , с д р у го й  -  Р п Д  п р о т и в о ст о и т  и д е е  соц и ал ьн ого  
института и прои стекаю щ их отсю да явлений и изм ерений коммуникации, 
таких как у зость , “раци ональн ость”, заорганизованность.
•  Так, РпД  б езусл ов н о  противопоставлен  к а зен н о й  ф а л ь ш и , то есть  формам  
и типам ком муникативного п оведени я, противостоящ его и Р п Д  как русском у  
к ом м ун ик ати вн ом у и деал у , и всей  с и ст е м е  р у сск и х  ком м уникативны х  
цен н остей , регул ир уем ой  оп п ози ц и ей  [Р] -  [-Р]:
Поэтому разговор о Петербурге сегодня эти совсем не казенное мероприятие, а разговор 
по душам. Невское время 27.05.2000.
•  Как и казенной фальш и, РпД  противопоставлен  фальш и св е т с к о й  - в силу  
действия той  ж е оп п ози ц и и  [Р] -  [-Р]. А  им енно: ж анр РпД  противопоставлен  
ж анру с в е т с к о й  б ес ед ы  -  как общ ен и ю  п оверхн остн ом у, неискреннем у, не 
пр едпол агаю ш ем у глубокого поним ания и стрем ления понять: это важ ное  
проти вопоставл ен ие, сущ ествовавш ее, как бы ло сказано выш е, ещ е в XIX в., 
сохр ан и л ось  практически неизменны м:
Как писали ь одной статье “не очень привлекает нас эта светская болтовня ”, нам 
необходим разговор по душам, что невозможно в условиях телевидения. Михаил 
Швыдкой: “Меня требуют уволить”. Санкт-Петербургский курьер; 28.03.2003.
В ресторане на Маяковке была тоже своего рода премьера впервые Сергеи, Вера и Маша 
смогли наговориться по душам, оез полутонов и светских улыбок. Forllm; 06.05.2008.
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•  И дея простоты  представляется достаточно важ ной, он а  часто ф иксируется  
в речи:
Я понимал, что ничего не могу да и не хочу, наверное, уже изменить, но так хотелось прос­
то встретиться, поговорить по душам. Комсомольская правда; 16.08.2000.
Что, так iж  трудно, прямо-таки невозможно выкроить два часа два раза в месяц для 
того, чтооы покататься с парнем на лыжах, сходить в театр, просто пошататься по 
городу и поговорить по душам? Мать или мачеха? Вечерняя Москва; 04.01.2003.
•  В то ж е время “п р остота” вовсе не отрицает ума, напротив, Р п Д  дол ж ен  
быть умным, мудрым (кстати, это сл ово встречается достаточ н о  часто):
И вряд ли jтому стоит удивляться: наверное, чем более жесткой, сложной и наполненной 
стрессами становится наша жизнь, тем больше мы начинаем ценить совершенно особую 
атмосферу разговора по душам: умного, честного, заставляющего под другим углом 
взглянуть на окружающий чир и самих себя. Парламентская газета; 27.02.2004.
А вот по душам лучше всего все-таки говорить с мудрой женой. Учительская газета; 
02.08.2004
В целом  в РпД  на первый план вы ходит н астроен н ость  н а  п он и м ан и е 
собеседн ик а.
•  Р п Д  противопоставлен ком муникативному п ов еден и ю , и склю чаю щ ем у  
поним ание и же. танис понять, п р еж де всего -  агрессивном у:
И  если вижу несправедливость, то не ругаюсь и не кричу, а стараюсь решить проблему 
спокойно ■■ поговорить по душам. Комсомольская правда; 22.11.1999.
Разговор с частниками и владельцами грузов по-прежнему идет с позиции силы, а не по 
душам. Пять лет ни пяди конкурентам. SeaNews; 26.09.2008.
•  А  хор ош о для РпД  то, что этом у пон им ани ю  сп особствует: и скрен н и й , 
о т к р ы т ы й , о ткр о в ен н ы й , ч естн ы й , сп о ко й н ы й , в д у м ч и в ы й , добро­
ж елател ьн ы й  (часто эти определ ени я и дут вм есте):
Но ь редкие минуты отдохновения удается поговорить по душам, искренно и от­
кровенно. Московская правда / Спорт; 08.05.2001.
А ждет читатель честного и открытого разговора по душам, рассказов о том светлом, 
по-хорошему интересном, что, как ни странно, еще встречается в нашей жизни. Ро­
ссийская газета; 15.11.1996.
Летом ложно спокойно и вдумчиво посидеть у  костра, отходя от суеты, и не спеша 
поговорить по душам с теми, кого, казалось бы, знаете, видя каждый день, просыпаясь и
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засыпая в одном доме... и, между прочим, забываете порой спросить о самом главном... 
Зачем прилетает “Синичка”? Миасский рабочий; 25.08.2008.
•  М атериал подтвердил: тем ы  РпД м огут быть практически побы м и: от 
сам ы х вы соких д о  сам ы х низких, бытовых:
И если отец старался по душам на любые таны с сыном говорить, разъяснял, что хотел 
бы им гордиться, это всегда действовало только на пользу. Куда уходят наши дети? 
Краснокамская звезда (Краснокамск. Пермская область); 16.12.2003.
Помимо прочего, она умна и общительна, с ней можно поговорить по душам на любую 
тему, но когда разговор идет о деле, она бывает непреклонной и настойчивой, не 
терпяшей необязательности и неряшливости. Считаю себя счастливой. Марийская 
правда, Йошкар-Ола; 20.06.2000.
•  Е дин ствен ное сущ ест в ен н ое тр ебован и е к тем ам  - чтобы  что бы ло го, что 
по-настоящ ем у важ но для собеседн и к ов , волн ует их. Э то означает, что РпД  
скорее эм оци он альны й :
Гости, оказавшиеся в этот вечер в Центре “Семья", попали на теплый семейный 
праздник, где за чашкой чая можно поговорить по душам, поплакать и посмеяться. 
Отдохнули по-семейному. Самарская Газета; 18.12.2002.
•  Н о при этом  склады вается впечатление, что в РпД  м ож но скорее п опла­
к а т ь с я ) ,  чем  посм еяться (и  муж чинам , и ж енщ инам ):
Попили чаю, поговорили по душам, поплакала немного, наконец заснули. Красный Север 
(Вологда); 18.03.2003.
Однажды она разговорилась со свои и постоянным покупателем по душам, пожаловалась 
на свою нелегкую долю, что, мол, одна практически и кормит большую семью. Аргументы 
и факты; 10.09.2003.
Правда, еще можно поговорить по душам с начальником отряда, которую нередко 
называют "наша мамочка", - душу излить, поплакаться о своей горемычной судьбе. 
Королева зоны. Владивосток (Владивосток); 18.03.2005.
•  Д ей ствител ьно, в РпД  принято говорить “о  наболевш ем , бол ьн ом ” -  о  п ро­
блемах:
Они не прочь с вами поговорить по душам о житье-бытье, проблемах-болезнях, что-то 
дружески посоветовать, выслушать признания... Всем ветрам и собакам назло. Рабочий 
край, Иваново; 24.07.1999.
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Э то вы водит нас на так ую  в а ж н у ю  о с о б е н н о с т ь  Р п Д  (для р усск ой  
к о м м у н и к а ц и и  в ц е л о м  с ф о р м у л и р о в а н н у ю  И .А . С т е р н и н ы м ), как  
комму ника гивны й пессимизм: в РпД  откровенность подразумевает обычно, 
что делятся плохим (проблемами), не хорош им, “плачу гея” . Удовольствие 
(релаксация) от РпД им еет катартическую природу. Человек, который говорит 
про себя “у  меня все хорош о” и им енно это подразумевает, тем  бол ее -  хвалится, 
вряд ли сп особен  понять собеседника, настроенного на РпД. В сё  это заставляет 
еде, 1ать вывод, что собеседник в РпД  долж ен уметь слышать чуж ую  боль — а для 
этого... сам долж ен иметь определенны й опыт страдания.
• В результате РпД нередко получается тяж ел ы й :
Разговор по душам получился тяжелый?
Я  все сказал. У меня с главным тренером всегда были натянутые отношения на 
протяжении всех этих лет. Вечерние ведомости, Екатериноур1 . 12.10.2001.
По ее словам, у  тех, кто решается на самый трудный вариант разговор по душам 
семьи, как правило, сохраняются. Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону); 17.07.2007.
С ледствием  названны х дом инан т РпД  становится  п р о ти во р еч и во сть  
общ ей коммуникативной окраски РпД.
Т ак, б у д у ч и  и зн а ч а л ь н о  ж а н р о м  г а р м о н и ч е с к о г о , к о о п е р а т и в н о г о  
п ерсональн ого обш ен и я , Р п Д  не обя зател ьн о  и ск л ю ч ает в се  элем енты  
конфликта, более того -  может вполне естественно сближаться даж е с ж ан »ами 
такого выражение конфликтного типа общ ения, как спор, ссора, истерика:
Потам быт чаепитие, разговор по душам и, конечно, споры о прошлом и настоящем. В 
музее твучит голос Ленина. Правда-КПРФ (Москва); 28.09.200"7.
Бывало, как только я чем-то делилась, у  нее начиналась паника: "Ты еще слишком мала для 
этого!" И  разговор по душам превращался в ссору. По материнской линии. Натати 
(Украина, Киев); 15.05.2007.
Обе закатывали Сергею истерики и разговаривали по душам. Две жены одного 
счаст [ивчика. Ульяновский меридиан; 19.04.2006.
•  Русские, в общ ем , отдаю т с е б е  отчет, что РпД  -  это  часть и х  н ац ио­
нально! о характера: важ но для н и х и н епон ятно или неприятно для других:
Впрочем, есть одно качество, которое между нами, русскими, можно считать 
действительно общенациональным, это культура общения, в частности, способность 
разговориться по душам со всяким встречным-поперечным, почувствовать кровную 




Американцы никак не могут понять, что это такое, загадочная русская душа, что такое 
разговор по душам. Американская горизонталь. Вёрсты; 24.01.2002.
Немцы терпеть не могут всевозможных разговоров по душам о смысле жизни, которыми 
так грешат русские. Елена Власова. Берлин Рига. Час (Латвия); 08.03.2002.
Р езультат  (“прагматическая синтагматика”) РпД:
•  Р п Д  м ож ет сделать другом/по, другой:
Люба, после разговора по душам ставшая нне практически подругой, взялась присма­
тривать за ним и гулять вовремя. Последняя потеря. Твой курс / приложение к АиФ;
03.08.2005.
•  результатом РпД  м ож ет быть понимание:
Главное, чего можно добиться “разговором по душам ", -  услышать друг друга. Если 
практиковать “разговор по душам”, вы сможете понимать друг друга с полуслова. 
Комсомольская правда; 24.11.2005.
•  доверие:
Приехал самолично, поговорил по душам, и Леша гостю поверил, о чем, кстати, нисколечко 
сейчас не жалеет: команда ведь приняла его, как родного. Вечерняя Москва: 09.12.1099.
•  ответ на вопрос:
Сейчас вы можете со всеми разговаривать по душам, вы получите ответы на все 
интересующие вас вопросы. Вечерняя Москва. 05.09.2002.
•  в Р п Д  естеств ен н о  дать и получить совет:
Ведь каждому из нас, будь то представитель сильной ш и слаоой половины, нужен человек, 
с которым было бы комфортно, а главное с кем можно поговорить по душам о своих 
планах и получить хороший совет. Мечтаю о дружбе. Волгоградская правда; 05.08.1999.
•  моральная поддерж ка:
А когда мне вводили лекарства, ребята всегда сидели со мной в процедурке, следя за 




И  лишь изредка позволяет себе расслабиться и поговорить по душам, не обходя острые 
углы. Аргументы и факты; 21.02.2001.
Расмотрер эти полож ительны е оценочн ы е характеристики РпД, п ерей дем  
к др угой , м ен ее  м н огоч и сл ен н ой , н о  д ов ол ь н о  сл ож н о  ор гани зованн ой  
группе значений “по душ ам ” -  отр и ц ател ьн о -о ц ен о ч н ы м , отраж аю щ им  
осуждение РпД, н еп р и яти е  и н елю бовь к  нем у у  авторов газетны х текстов.
РпД  может не п р и н и м аться  по сл едую щ и м  причинам: (1) сл едствием  
такого общ ения м ож ет быть неж ел ател ьн ое сближ ение; (2 ) такое общ ен и е  
м ож ет быть неэстетично (сопливый РпД):
Кстати, есть целая категория мачо-мэнов, которым просто не хватает общения по 
душам и они готовы на все ради того, чтобы ты выслушивала их сопливо-алкогольные 
откровения и расспрашивала о нелегкой жизни. Консумация (пособие для динамщииы). 
Хулиган; 15.03.2002
В магазине спорили, сплетничали, плевались семечками, ругали своих и чужих муж­
иков — в общем, разговаривали по душам. Галдеж мгновенно затих, и все уставились на 
вошедшего. Елена Наумова. Серая кошка на белом облаке. Москва. 15.10.2007. № 10.
Как нам представляется, в ц ел ом  (1 ) и  (2 ) -  это  “н е  настоящ ее” отрицание  
РпД , поскольку не отрицаю тся ни  Р п Д  как таковой, ни его необходи м ость , ни  
удовольствие от него. В  таких случаях часто ищ ут какой-то др угой  вы ход, 
например, ведут Р п Д  с незнаком ы м и, в приятной, “эстети ч еск ой ” обстановке  
и т.д., например:
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Польза от него (легкого вина -  В.Д.) очевидна: в теплой компании такое угощенье при­
дется как нельзя кстати пьяным не будешь, а разговор по душам завязывается сам 
собой. Что упало, не пропало. Городские вести (Волгоград); 16.04.2005.
Этого нельзя сказать про сл ед у ю щ и е ситуации: (3 ) о тр и ц ается  естествен­
ность или н р авствен н о сть  Р п Д  в ообщ е (наприм ер , вы сказы вается м н ен ие, 
что РпД н епр ем енн о пьяный):
Такая "исповедь " больше походит на пьяный разговор “по душам ” в каком-нибудь кабаке. 
Гудок; 21.01.2004.
В п осл едн и е годы появляю тся д в е  “новы е” причины: (4 ) РпД  отрицаю т за  
его бесполезность -  не поним ая, что Р п Д  и м еет ц ен н ость  сам  п о  с е б е , и  (5 ) за  
го , ч то  Р п Д  п р о т и в о р е ч и т  н ек и м  н о в ы м  ж и зн е н н ы м  о р и е н т и р а м  -
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п р и сущ и м  лю дям  “сов р ем ен н ы м ”, “дел ов ы м ”, “прагм атичны м”, “и н ди ­
видуалистичны м ”, ориентированы м  на западны е ценности .
Жутковатое действо под названием “разговор по душам ". ...А  уж  разговор-то незнамо 
какой незнамо о чем вести самое привычное для нас дело. Это зарубежных наших парт­
неров от таких разговоров трясти начинает, нам же - хоть бы что. Для нас даже особое 
наслаждение, если беседа к тому же пришла, с чего начсиась, вот юк отрада русскому 
сердцу, никаких обязательств! И  не надо, вот только не наоо нас к ответственности 
призывать: душе штука непредсказуемая: сейчас "лежит", через час “нележ ит"... 
имейте, стало быть, уважение. И  что, что договаривались? Ну, договаривались. Дого­
варивались, да получается, не договорились... Ebi ений Клюев. Русскость русских Дружба 
Народов. 2009. №2.
Здесь  сл едует  отм етить ещ е одн о  важ ное противоречие в сем антике РпД: с 
точки зрения св оей  ин тенционально-иллокутивной природы  РпД  мож ет  
быть “п р о ц есс-о р и ен ти р о ван н ы м ” и “резу л ьтат-о р и ен ти р о ван н ы м ”.
Э то проти вопоставл ен ие представляется достаточн о важным, хотя во 
м ногом  условны м : во-первы х, в реальном  общ ен и и  о б е  базовы е интенции, 
п р и су щ и е о б о и м  ти п ам  Р п Д , об ы ч н о  со ч ет а ю т ся , во-втор ы х, нам  не  
встретилось ни одн ого  контекста, где по душам отн оси л ось  бы к в меньш ей  
степ ен и  коммуникативны м и в больш ей степ ен и  абстрактны м и постоянны м  
характеристикам человеческих отнош ениий: по-видим ом у, невозм ож ны  не  
только контексты с сущ ествительны м и *отношения по душам, *близость по 
душам, *дружба по душам, но и с глаголами *относиться по душам, 
дружить по душам. Е щ е в больш ей степ ен и  это  касается постоянны х  
характеристик человека: абсол ю тн о  невозм ож ны  сочетания с сущ естви ­
тельны м и * человек по душам, *друг по душам и прилагательны ми *близкий 
по душам, * доброжелательный по душам.
“П роц есс-ор и ен ти р ован н ы й ” РпД  сбл иж ается  с друхим и р азн ов и дн о­
стям и фатического общ ен и я, в качестве полож ительной оценки такого типа  
общ ен и я  отм ечается, что он  приятный или чудесный (хотя такой РпД вполне  
м ож ет получиться тяжелым, а результатом стать ссора).
“Результаг-ориентированны й” Р п Д  м ож ет быть полезным. Такой РпД  
чащ е осуж дается , чем первая разнови дность РпД, поскольку даж е общ ая  
благая цель, которая м ож ет быть дост и гн ута  в результате РпД, не опра­
вдывав! отступления от искренности в отдельны х репликах в РпД. Н о в 
целом  “результат-ориентированны й” РпД  гор аздо  чащ е оценивается п оло­
ж ительно, есл и  конечная цель дей стви тел ьн о благая и продиктована искр­
ен н ей  забот ой  о  со б есед н и к е  (наприм ер, пом очь ем у  найти правильное реш е-
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ние, пом ириться с ним, успокоить, см ягчить, под лдержать в тр удн ую  м и н у­
ту).
•  Н ередко встречаю тся контексты, когда просто Р п Д  (то есть  “п р оц есс-  
ор и ен ти рован ого”) оказы вается недостаточно  для удовлетвори тельн ого  
разреш ения ситуации:
В случае возникновения споров с чедвиж’шостью, разговора “по душам" оудет недо- 
статочнс, лучше переговорить с профес :ионалом. Янтарный Караван (Калининград); 
13.03.2002.
Беседы, разговоры по душам одно дело, а когда тебе как представителю России и ее 
литературы дают слово на праздничном стадионе, куда пришло чуть не все население 
городка юбиляра, люди с окрестных сея да гости из Витебска и соседних райцентров 
тут иные слова нужны. Три дня у сябров (впечатления от белорусской глубинки). Завтра; 
11.11.1997.
•  Р п Д  м ож ет и сп ол ьзоваться  со зн а тел ь н о  как (эф ф ек ти в н ое) ср едств о  
воздействия, у беж ден и я  -  при общ ен и и  с начальниками, чиновникам и и т.д.:
Поговорите об том с инспектором по душам. Политэкономия. Ведомости; 25.07 2002.
•  иногда это д а ет  полож ительны е результаты:
К примеру, в Оренбургской области после разговора по душам с налоговиками 88% приг­
лашенных повысили зарплату своим сотрудникам. Бой с зарплатной тенью. Бизнес; 
17.10.2006.
•  иногда -  нет:
Разговоры по душам ” не помогали. Вечерняя Москва (Москва); 29.07.2004.
И н тер есн о, что в о б о и х  случаях н ет  о суж ден и я  такого использования РпД  
‘не по назначению ”, какого м ож н о бы ло бы  ож идать, есл и  сравнить эти  
примеры с описанны м и в литературе X IX -X X  веков; нет и осуж ден и я  обыв­
ателя. В  целом  авторы статей  сочувствую т обы вателю , который обы чно  
поним ается как “наш  п р остой  человек” : такому даж е советую т использовать  




В ответ на скепсис ооывателя я отвечаю так (приходи в Пироге по Пятницам (это такое 
место сбора Мужиков если ты в Москве конечно), поздоровкайся со мной по душам, 
опрокинь рюмаху и ты. друг, шкурой поймешь где иллюзорность а где данная наощупь 
ткань Мужика Бытия. Живой журнал словами писателей. Русский журнал; 03. 10.2003.
•  Н аконец, полож ительно оцениваю тся п р оф ессион алы  (пси хологи ), ко­
торы е умею т проводить РпД:
Ну а значение психологического сопровождения в современных пансионатах даже сложно 
переоценить, именно психологи снимают напряжение пациентов, говорят по душам, 
улаживают конфликты. Кому в радость моя старость. Аргументы и факты; 07.12.2005.
Таким обр азом , в результате анализа совр ем ен н ого  речевого материала  
обнаруж илась значительная противоречивость коммуникативного концепта  
“п о  д у ш а м ” , в том  ч и сл е  н р а в ст в ен н о -эт и ч еск а я  о ц ен о ч н а я  а м б и в а ­
лентность, во м ногом  соответствую щ ая противоречивости , при сущ ей  дан ­
н ом у к о н ц е т у  в п р едш ествую щ и е истор ическ ие эпохи.
3.1. Светский в совр ем ен н ы х контекстах
С татистический анализ подтвердил: в сов р ем ен н ой  русской речи слово  
светский является чрезвы чайно распространенны м . С истем а Integrum  вы да­
ла в о бщ ей  сл ож н ости  339572 контекстов для ‘ светский” (1 9 9 2 -2 0 0 9 ).
Эти контексты делятся на дв е отчетливо противопоставленны е группы: 
тр ад и ц и о н н ы е, по-видим ом у, автоматически связы ваемы е с классической  
литературой: беседа; вечер; дама; круг; лев; лоск; львица; манеры; общение; 
общество; прием;разговор;раут; салон; сплетни; человек; этикет и др ., и в 
больш ей степ ен и  новы е, соврем енны е: тусовка, тусовщик, тусовщица, звез­
да, дива, треп, болтовня, презентация, вечеринка и др ., например:
Вассерман, надо заметить, в светской толпе ничуть не смущался. Напротив с удов­
ольствием обнимал длинноногих моделей, угощался черной икрой и вел светские беседы 
с гостями Московский комсомолец; 05.07.2008.
Сбор гостей лидера группы “Ленинград " состоялся в столичном центре дизайна. Погл­
ощая тоннами канапе и запивая их виски с кока-колой, светские тусовщики и именитые 
журналисты слонялись без дела по залу и поглядывали на установленный в центре огро­
мный подиум. Вечерняя Москва. 22.02.2008.
К онечно, сам  факг расш ирения сочетаем остн ы х возм ож н остей  светский 
(некоторы е из эти х новы х сочетаний представлены  неологизм ам и -  см .
4 0
таблицы  1 и 5 н и ж е) у ж е свидетельствует о некоторы х изм ен ен и ях значения  
д а н н о г о  сл о в а , о д н а к о , судя  п о  в сем у , эт и  и зм е н ен и я  ещ е  н е  бы л и  
п о-н астоя щ ем у  принципиальны м и: нап р им ер , н о в о е  светская тусовка 
в целом  близко к традиционны м  светский вечер или светское общество, 
а светский тусовщик -  к светский денди / хлыщ.
3.2 . Гламурность как новая светскость?
С истем а Integrum  (1 9 9 2 -2 0 0 9 ) вы дала в общ ей  сл ож н ости  9 1 5 8 5  контекстов  
для “гламур” /  “гламурный", из н и х по годам - 1992 - 1; 1993 -  0; 1994 - - 0; 1995  
- 1 ;  1 9 9 6 - 1 1 ;  1 9 9 7 --8 8 ; 1 9 9 8 - 1 2 0 ;  1 9 Q 9 - 138; 2 0 0 0 - 2 0 7 ;  2 0 0 1 - 6 7 7 ;  2 0 0 2 ­
908; 2003  -  2444; 2 0 0 4  - 4 6 0 7 ;  20 0 5  - 8 4 3 1 ;  2 0 0 6  -  16787; 2 0 0 7  -  25099; 2 0 0 8  -  
25165; 2 0 0 9  -  6 8 8 6 3.
С одерж ан и е д а н н о ю  концепта ещ е только ф орм ируется и во м н огом  о ст а ­
ется  н еоп р едел ен н ы м . Гламур /  гламурный обн ар уж и вает очень значи­
тельную  п ротиворечи вость: это  и утон чен ность -  и дурновкусие; и элитар­
ность -  и неразборчивость; и  остр ота  эксперим ента, эпатаж  -  и приторная, 
“розовая” слащ авость; и  п естр ота -  и одн ообр ази е; требованиям  “гламур- 
н ости ” трудно соответствовать -  и гламур означает уп р ощ ен н ость  и “упл о- 
щ ен н ость” м ы слей, чувств, отн ош ений ...
“П роблем а гламура” активно обсуж дается  (конечно, наи бол ее зам етны  
м ногочисленны е высказываемые точки зрения в той  ж е п р ессе), но общ ая  
картина в целом  ещ е далеко не стала ясной. О дни авторы считают, что  
гламур  -  э т о  л и ш ь  ст и л ь  “гл я н ц е в ы х ” ж у р н а л о в , х у д о ж е с т в е н н ы х  
прои зведен ий , эстрадны х п остан овок , Т В -ш оу; др уги е -  что это  гораздо  
б о л ее  общ и й  “ж и зн ен н ы й ” стиль и д а ж е новая ф орм а м асс-культуры , 
п о л и т и к и , м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й . Г л ам ур  св я зы в а ю т  с н о в о й  
с о ц и а л ь н о й  и е р а р х и е й , ф о р м и р о в а н и е м  н о в о й  эл и ты  и п о п ы т к а м и  
приобщ ения к ней аутсайдеров. Гламур назы ваю т новой  идеол оги ей , даж е  
новой религией .
В  чем  авторы бол ее  или м ен ее  едины  -  что м ож н о говорить о настоящ ей  
экспансии гламура в сов р ем ен н ую  культуру как о  сверш ивш ем ся факте; так, 
гламур бы ло пр изнано “сл овом  года” в 2 0 0 7  году  (М . Э пш тейн. Слова года- 
Гламурный год под знаменем политконкретности. Н езависим ая газета — Н Г  
Ex Libris. 1 7 .0 1 .2 0 0 8 ).
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В то же время, насколько нам известно, не бы ло  полноценного л и н ­
гвистического  исследования концепта гламур в современном ру сском язы­
ке, никто не СЕ.язал нынешнюю экспансию гламура с очевидно сущностно бл­
изкой экспансией светского (стиля) в русскую культуру приблизительно два 
столетия назад.
Нередко светский и гламурный абсолютные синонимы, как в следующих 
примерах:
Ксения отправится по светским вечеринкам, фитнес-центра к, выставкам и ко- 
ниертам местам, где можно встретить претендента на руку и сердце. Комсомольская 
правда; 14.02.2008.
Пользуясь журналистскими связя ми, доставала ей пригласительные на гламурные 
вечеринки, где подруга заводила новые знакомства. Комсомольская правда; 20.12.2008 
Ею оказалась популярная телеведущая и завсегдатаи светских тусовок Ксения Собчак. 
Комсомольская правда; 31.05.2006.
Первой к выходу направилась Собчак, за ней потянулись все остальные представители 
гламурной тусовки. Профиль; 21.07.2008.
Семантика гламурного максимально близка к светскому также в тех 
контекстах, когда значение данного слова об ъясн яется  через светский', 
нередко они встречаются в составе сложных определений: гламурно­
-светский, в качестве однородных определений: гламурная светская дама', 
показательны выражения “гламур светской жизни” и подоб.:
С непривычки легко почувствовать себя белой вороной и на какой-нибудь московской “гла­
мурной” (светской -  от англ, “elamour”)  вечеринке. Аргументы и факты; 27.12.2000. 
Ведь этот путь усеян не розами и гламуром светской жизни, а зачастую отказом от 
многого: от радостей семейной жизни, общения с друзьями и ближними, реальных удово­
льствии и т.д. Не швисимая газета НГ Ex Libns, 15.11.2007.
Конечно, в списке сплошь девушки гламурные, светские и тусовочные. Комсомольская 
правда; 17.03.2005.
И, возможно, она сама не потеряна для ТВ, поскольку тот гламурно-светский мир, 
который она олицетворяет и предстаетяет нуждается в своих сиренах и репрезента­
тивных образах. Искусство кино; 15.11.2006.
В то же время во многих своих значениях данные концепты расходятся. 
Выявить различия нам поможет более детальный анализ сопоставимых 
и несопоставимых контекстов, в которых встречаются свет и гламур в со­
временной прессе.
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3.3 . К оличественны е данны е
Были выявлены сл едую щ и е абсолю тны е и отн оси тел ьн ы е количественны е  
данны е. В  таблице они  даны  в алф авитном порядке:
Таблица 1
Сравнительная таблица абсолютной встречаемости и взаимозамен



































кол-во контекстов для светский кол-во контекстов для гламурный
врач 64 3
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■ интеллектуа.1 * 63 15
интеллигент * 18 1





























































обязанности * 286 0
I§ 1 15




1. Bawet, technika collage+druk cyfrowy, 50x70 cm, Halina Fleger
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кол-во контекстов для светский кол-во контекстов для гламурный
парень 25 54
Паоиж 46 30
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кол-во контекстов для светский кол-во контекстов для гламурный
хроника 25917 21


















* в 1тих контекстах светский используется одновременно и в другом значении ‘нере­
лигиозный’, т.е. сами по себе количественные данные малопоказательны.
В ы де [яются группы: 1) соп остави м ы е контексты; 2 ) контексты, в которы х  
зам етн о больш е доля светский', 3) контексты, в которых зам етн о больш е доля  
гламурный.
Итак, в целом  соп остави м ы е числа:
Таблица 2

























Я вн о  несоп остави м ы е: контексты , где подавляю щ ее преи м ущ ество за
светский:
Таблица 3
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Х Л Ы Щ 85 1
хроника 25917 21





Где подавляю щ ее (или пр осто  зам етн ое) пр еи м ущ ество  за  гламурный:
Таблица 4









кол-во контекстов для светский кол-во контекстов для гламурный
звезда и суп- 
еогвезда





















П одчеркнем : д о  си х  пор  речь ш ла о  заметном превосходстве. П о если  
взять контексты, где разница в пользу гламура не такая явная (например, 
данны е контексты являю тся пр осто  м ен ее м ногочисленны м и), то картина 
п о л у ч и т ся  го р а зд о  б о л е е  и н т ер есн а я  и р а зн о о б р а зн а я . С к лады вается  
впечатление, что с гламурный м огут сочетаться чрезвы чайно неож иданны е  
вещ и -  едва ли н е  л ю бы е (таблица 5), например:
А олигархам нашим, по моему, интереснее поддерживать гламурную попсу... Труд, 
15.07.2006.
Видимо, на канале посчитали неуместным сводить в день выборов воедино столь важные 
для государства политические итоги голосования и гламурный трэш. КоммерсантЪ Da­
ily; 23.11.2007.
Если же ей хотелось немного гламурного эпатажа, то на светских раутах она по­
тягивала модный в те годы коктейль "Московский мул ’’ водка, имбирное пиво, лайм и 
лед. Аргументы и факты; 20.12.200о.
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iamo розовую и гламурную эротику от Кати Грязевой и Максима Наумова кировские 
цензоры браковать не решились. Аргументы и факты Вятка (Киров); 15.11.2007.
Надо сказать, что вместо обычного лимузина и прочей гламурной фигни певица пр­
илетела на свою презентацию на реальном самолете. Твой курс / приложение к АиФ- 
21.12.2005.
Немного гламурных соплей на закуску, ши, чтобы утешить девочек, два часа двадцать 
минут мучавшихся почем зря. ( трана.Ди; 16.05.2008.
Раскроите любой журнал, к примеру “7 дней " “Тайны гламурного Петербурга ” ок­
азывается это реклама культовых бутиков, где можно купить гламурные трусики, или 
ботинки гламурно-спортивного стиля с бронзовым напылением, как “золотые " кроссовки 
Марии Шараповой. Люберецкая газета; 14.04.2006.
В конце концов, ты считаешь себя розовым гламурным пупсикам или настоящей же­
нщиной:' О чем молчат м} .«чины. “Ukraine Daily”.- Информационно-аналитическое из­
дание; 01.03.200b.
Не избежала этой участи даже сама “Снегурочка" Островского, превращенная в ис­
торию гламурной иниэишнетянки-нинфетки, попившей в царство похотливых от- 
морозков-берендеев. Итоги; 03.09.2007.
Кто-то из них увяз в рутине жизненных проолем, кто-то спился, кто-то стал гламурным 
петухом, кто-то затерялся в мегаполисах, а кто-то и предал меня. Уфимские ведомости 
(Уфа); 03.07.2008.
Сколько раз вы видели по телику или в журнале одни и те же гламурные рожи об- 
с лдевшш хоть земля под ногами гори! Урал (Екатеринбург); 15.05.2007.
Она сыграла в ней богатую, гламурную стерву Веронику. Русский курьер; 18.12.2006. 
Теперь любая гламурная taxydpa может политиком стать, а вот на интеллектуала без 
денег журналисты даж е не посмотрят. I (ентр экстремальной журналистики; 14.11.2008. 
Здесь нет гламурных пацанов и совсем мало девчонок глянцевого поведения. Белорусская 
газета (Минск); 25.09.2006.
И вот “панфиловские дела", все эти гламурные мужики в юбках, накачанные, фак­
турные, это то, что сейчас нужно и востребованно. Советская Беларусь (Минск); 
30.11.2007.
Таким обр азом , сочетаем ость  у  лексем ы  гламур оказывается в целом  
заметно больш е, чем  у  светский (о с о б е н н о  показательны соответствия  
с нулевыми контекстами для п осл ед н его ), в том  числе с такими словам и, 
к отор ы е как б у д т о  бы  п о  с в о е й  о с н о в н о й  с е м а н т и к е  п р о т и в о р е ч а т  
д о м и н а н т а м  глам ура. П о к а з а т е л ь н о , ч т о  с р е д и  н и х  м н о г о  с л о в  с 
“н е п о с т о я н н о й  л и н гв и ст и ч еск о й  п р о п и ск о й ” в л и тер ат ур н ом  язы ке -  
ж аргони зм ов , в том  чи сл е сл ов  с ярко-отрицательны м и коннотациям и  
(бл...дь, курва, мерзавец, педераст, подонок, рожа, сопля, фигня, шлюха), 
неологизм ов  (бойфренд, гей, кутюрье, нимфетка, стразы, трэш, фенечки, 
хит), м ол одеж н ы х ди м ин ути вов  {киска, пупсик, телка, трусики, шубка, фен­
ечки). Е сли в целом  п р едсказуем о в зтом  “гламурном” ряду м есто  слов: ф е е -




рия, шоколад, ореол, купальник, шик, эротика, то  сочетания гламурного со  
словам и типа: тетка., баба, мужик, пацан, провинциал, камуфляж, дитя, 
ангел, поп, мессия м огут показаться неож иданны м и.
Таблица 5
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К о н еч н о , б о л ь ш и н с т в о  т ак и х  “н е о ж и д а н н ы х ” со ч е т а н и й  о б л а д а ю т  
мощи ым зарядом  эк сп р есси и . Единичная сочетаем ость говорит только о 
нехарактерности , п ол езн ой  для эк спр есси и , игры, которая пока остается  
эк сп р есси ей  и ещ е н е  переш ла в ш тамп4.
В озм ож н о, свету, с его ш лейф ом  холодноватого аристократизма, неск­
олько не хватает той  сов р ем ен н ой  “ м ол одеж н ой ” энергетики, м оби льности , 
эксперим ента, эпатаж а, в еселой  р азухаби стости , которы е и сообщ аю т глам­
уру вкус манительной в седозвол ен н ости , отсутствия (стары х) правил. Н а  
этом ф он е свет даж е м ож ет показаться... скучны м! С оставляю щ ие ‘к р асота’ 
данны х концептов отн осятся  др уг к другу как, с одн ой  стороны , ‘в к ус’ (свет­
ский), с др угой  -  ‘эф ф ек тн ость’ {гламур): это красавица (1 0 3 4  контекста для  
свет при 3 4 4  для гламур) и красотка (341 для гламур при 83 для свет).
Гламур в ообщ е как бы  гораздо громче кричит о с е б е , не о со б е н н о  заботясь  
о  вкусе, тогда как свету не н уж н о о  с е б е  кричать; и з-за  э того гламур вообщ е  
гораздо легком ы сленнее -  н о  и наглее, и циничнее, и ... Н еувер ен нее.
3 .4 . П роцентны й коэф ф ициент соответствий
С ледую щ ая часть наш его исследования бы ла посвящ ена вы яснению , наск­
олько в целом  явления и понятия с оп р едел ен и ем  светский обн аруж иваю т
4 Впрочем, некоторые из них уже превратились в клише, например гламурный подонок, ко­
торый первоначально был названием программы / роли Пав па “Снежка” Воли в передаче 
Комеди-клаб; ср. официальный сайт “гламурного подонка” П. Воли: http://www.pave- 
lvolya.com/' Система Integrum выдала в общей сложности 353 контекста для гламурного по­
донка в одном контексте со словами: Комеди Клаб, Павел, Снежок, Воля.
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тяготение к гламурности. Д а н н о е и ссл едован и е такж е бы ло статистическим , 
с использованием  в озм ож н остей  систем ы  Integrum: для этого нами фикс­
ировались все контексты со  словосочетаниям и, вклю чаю щ ими оп р едел ени е  
светский, в которы х, кром е того, использовалась и л ексем а гламур / глам­
урный. При этом  был задан  р еж и м  расш ирительного поиска: слово гламур / 
гламурный дол ж н о быть внутри того ж е т ек ста  (в дан н ом  случае -  одн ой  и 
гой ж е газетн ой  статьи), что и сл овосоч етан и е с оп р едел ен и ем  светский, но 
необязательно в том  ж е пр едлож ен ии . Д ля этого бы ли выбраны лексемы , где 
1) бы ло заф иксировано са м о е  бол ьш ое чи сло контекстов для словосочетаний  
с оп р едел ен и ем  светский, 2) п о  в озм ож н ости  бы ло бы  такж е бол ьш ое число  
контекстов для сл овосоч етан и й  с опр едел ен и ем  гламур / гламурный. Третья 
колонка -  процентны й показатель (таблица 6).
Таблица 6
“С вет ский+ 1Ъгламур" в одном контексте 11413 (10787) контекстов (1992-2009)
кол-во контекстов 
для светский всего
к о н т е к с т о в  в м е с т е  с  “ г л а м у р ”
к о л и ч е с т в е н н ы й  
п о к а з а т е л ь  ( в  с к о б к а х  
ДЛЯ гШЛ'УРНЫи)
п р о ц е н т н ы й  
п о к а з а т е л ь  ( д л я  
гламур)
к о м м у н и к а т и в н ы е
беседа 5152 179(161) 3.47
болтовня 423 22 (22) 5.20
вечер 828 31 (27) 3.74
вечеринка 5544 467 (450) 8.42
диалог 64 4(£L 6.25
мероприятие 15262 796 (770) 5.21
обшение 860 18(17) 2.0°
пати 41 2(2) 4.87
презентаиия 56 9(30) 17.85
прием 3371 100 (98) 2.96
разговор 1225 27 (25) 2.20
раут 11170 62? (602) 5.56
сплетни 1504 >20(115) 7.97
т р е п 14а 18(17) 12.5
тусовка 10228 965 (94r>) 943
н е к о м м у н и к а т и в н ы е
артист 15 0
богема 34 2(2) 5,88
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кол-во контекстов кинтекстов вместе с “гламур”
для светский всего количественный 





девиио 40 1 1301 2.50
девушка 712 86 1871 12.07
дива 460 39 1391 8.47
жизнь* 35473 1527114971 4.30
заведение 197 121121 6.0°
звезда 142 26 1281 18.30
знаменитость 14б 9 191 6.16
издание* 722 27 128) 3.87
лев 4320 328 13041 ? 49
личность 90 5 141 4.44
лоск 537 42 1391 7.82
львииа 18763 2151 121131 11.46
мир* 958 83 1841 8.76
мода 116 9181 7.75
модепь 257 О М 0
модник 19 3131 15.78
: ■однииа 130 19119) 14.61
мужчина 84 _________8Д81 9.52
обшес/пво 6917 213 11891 3.07
пати + Dartv 41+ 33 2 + 1 121 4.05
певеи 29 0101 0
платье* 137 514) 3.64
салон 1527 381381 2.48
тусовшик 497 99 197) 19.92
тусовшииа 550 54 153) 0.81
формат 46 0Ш) 0
иенность 336 _ 010) _ 0
человек 5490 123 1119) ____  2.24
штучка 40 3 131 6.00
юноша 31 0(0) 0
П роцентны й показатель м ож ет означать: а) что встретив светский в да н н ­
ом  контексте, мы зд есь  ж е встретим  гламур(ный): проц ент есть  вероятность  
такой встречи; б ) иногда такой процент есть  такж е степ ен ь  вер оятности  того, 
что светский был использован в то м  ж е зн а ч ен и и , что и гламурный.
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П ри этом  случаи , когда вы соким процентны м  показателем во второй  
т а б л и ц е  о б л а д а л и  т е  к он тек сты , у  к отор ы х а б с о л ю т н ы й  ч и сл ен н ы й  
показатель в первой таблице был равно вы соким для светского и глсилурного, 
достаточ н о  очевидны .
П о-видим ом у, бол ее  глуоокого осм ы сления заслуж иваю т контексты, у  
которы х, наоборот, абсолю тны й численны й показатель в первой таблице был  
равно вы соким для светского и гламурного, а процентны й показатель сов ­
падени й  во второ! таблице оказы вался низким .
К аж ды й из таких случаев дол ж ен  быть проанализирован тщ ательно и по  
отдельн ости , но данная задача вы ходит за рамки настоящ его исследования: 
такое о см ы сл ен и е -  д е  по будущ его. Ч то-то, вероятно, м ож ет оыть сп и сан о  на 
сл учай ность; в ряде ж е случаев н уж ен  такой м асш таб и тщ ательность  
о с м ы с л е н и я , п р ет ен д о в а т ь  на к о т о р у ю  с е й ч а с  бы л о  бы  с о в е р ш е н н о  
преж девр ем ен но.
3 .5 . К омм уникативны е контексты
О тн оси м  к коммуникативны м характеристикам концептов “светский” и “гл­
амурный » сл едую щ и е параметры: названия речевы х / коммуникативны х ж а­
нров {разговор, беседа, болтовня, сплетни, флирт)-, отдел ьн ы х ком м ­
ун и к ат и в н ы х д е й с т в и й  (ул ы бк а); к о м м ун и к ати в н о-зн ак ов ы е си ст ем ы  
(этикет); тональность коммуникации; отдельны е (оцен очны е) измерения  
коммуникации.
П р е ж д е  в с е г о ,  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  о т ч е т л и в о  б о л е е  
коммуникативны й характер концепта светский. Н есом н ен н о , в русском  язы­
ке и речи к р убеж у  X X -X X I веков уж е слож илась д остагоч н о  четкая систем а  
коммуникативны х и зм ерени й  дан н ого  концепта. Так, для концепта светский 
человек, являю щ егося, по-видим ом у, органи зую щ им  цетром  общ его  поля 
светский, к ом м у н и к а т и в н а я  с о с т а в л я ю щ а я  я в л я ется  ч р езы в ы ч а й н о  
сущ ествен н ой ; м ож но сказать, что светский человек -  это тот, кто сп о со б ен  
вести светскую беседу. Светский тон в X IX  веке им ел значительно бол ее  
ком м уникативное значение, чем  соврем енны й гламурный тон (ер. Крепкий 
в правилах светского тона и в условной светской нравственности, но 
морально неустойчивый в душе ... таким представляется нам Iеккерен. 
П .Е. Щ еголев. И стория п осл едн ей  дуэл и  П уш кина -  и Студия оформлена в 
гламурных тонах). М ног ие из этих сочетаний отн осятся  к традиционны м  и 
устойчивы м  и активно использовались ещ е в X IX  веке (беседа; разговор-, 
сплетни', общение', этикет', манеры, прием-, вечер-, раут-, отношения-, тощ
5 8
суета; улыбка; диалог', флирт-, поведение). Д ля гламура коммуникативны е  
контексты в целом м алочисленны  (кром е вечеринка и тусовка).
Коммуникативные ценности в зеркале медиа: “ задушевность”
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Таблица 7



























И так, гламур и c e e /и в св о ем  ком м ун и к ати вн ом  и зм е р е н и и  в п о л н е  
экви вал ен тн ы  в контекстах: вечеринка-, для светский -  554 4 , гламурный -  
1066: тусовка: для светский -  10228, гламурный -  1155; а такж е (с  бол ее  
ск р ом н ы м и  к о л и ч ест в ен н ы м и  п о к а за т ел я м и ): па(р)ти, презентация. 
Показательно отсутствие контекстов * гламурный этикет: по-видим ом у, дел о  
здесь  не в отсутствии правил у  гламура, а в том , что быть вежливы м — что как
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бы  н е  о ч е н ь  гл а м у р н о ; п р и к р ы в а ть  ж е  б е з у п р е ч н о й  в е ж л и в о с т ь ю  
I ф ев осходс  гво. а1р есс и ю , издевку -  этом у “м олодой” гламур ещ е не научился.
Где с больш им  п ер евесом  п обеж дает  гламур(ньш) -  это  контекст с шоу (253  
контекста для гламурный при всего  97  для светский). В прочем , следует  
отм етить, что собств ен н о  ком муникативное содер ж ан и е дан н ого  концепта  
весьм а сп ец иф ичн о.
А н али з показывает, что в соврем енны х контекстах р еализую тся , в общ ем , 
все те ж е коммуникативны е характеристики концепта светский, что были  
выявлены нами для прош лы х эпох:
•  светская б ес ед а  -  это б ес ед а  “ни о ч ем ” :
Я  ничего не рассказывала о себе, была какая-то светская беседа... Елена Ханга: Душевная 
сила это сексуально. Дочки-матери / приложение к АиФ; 12.03.200Г*
•  на н еи н тер есн ы е тем ы , о б суж дат ь  которы е в тягость; поддерж ивать  
светск ую  б е с е д у  приходится  только из веж ливости , “потом у что гак приня­
то ” :
Так что помимо поглощения клейкого теста вам еще приходится и поддерживать 
светскую беседу об исключительности вашего с ней Нальчика на протяжении всего 
вечера. Делай ноги. Дочки-матери ) приложение к АиФ; 14.10.2002.
•  вы сокий социальны й статус собеседн ик ов:
Много раз к моему кебу, в котором сидела хорошенькая барышня, пристраивался 
шикарный автомобиль, завязывалась непринужденная светская беседа. Велокеб подан! 
Вечерняя Москва (Москва); 29.06.2006.
•  их принадл еж ность к “светском у общ еств у” л ю дей  и зб р а н н ы х -и зв е ст н ы х , 
публичны х, “тусовочн ы х” (ср. “знаковы е им ена” в примерах):
Мари я Арбатова быстро нашла общий язык с Валентином Юдашкиным завела с ним 
светскую беседу. У “Премьеры” нет плохой погоды МК; 04.09.2007 
Иногда прекращали на время светскую беседу и гладили прелестное дитя. Волочков} 
поздравил Григорович. Вечерняя Москва; 23.01.2007.
•  расш иренная п о  ср авнен ию  с обы чн ой коммуникативная компетенция, 
ритор и ческ ие ум ени я, которы ми владею т не все:
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Еще одна далеко не последняя услуга, которую заказывают уж е после всех 
вышеперечисленных, т о  обучение светским манерам. Обычно эту услугу заказывают 
те, кто по счастливой случайности приглашен на высокий прием, но чувствует себя 
скованно и неуверенно. Так вот, вас научат не только рагшчать столовые приборы, но и 
кра( ивои походке и умению поддержать беседу. Когда весна стучит в окно. Вечерняя Моск­
ва; 09.03.2007.
Я, например, научилась непринужденно разговаривать ни о чем и часами поддерживать 
светские беседы. Жених по интернету. Дочки-магери / приложение к АиФ; 29.12.2004
• Соответственно светская беседа имеет неповседневный характер, может 
быть яркой, праздничной, искусной, изощренной:
Коммуникативные ценности в зеркале медиа: “ з  гдушевность”
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Хозяйка занимала светской беседой гостей: двух солидного вида мужчин в строгих
костюмах и юную девушку. Пето ее жизни. Дочки-матери / приложение к АиФ; 07.12.2005.
Ч то касается  к он ц еп т а  гламур /  гламурный  в его  к ом м ун и к ати вн ом  
изм ерении, м ож н о с у в ер ен н остью  гс ворить, что в сов р ем ен н ом  русском  
языке и речи ещ е не слож и лась  четкая си стем а  его коммуникативны х  
характеристик.
Э то хор ош о видн о из коли чественн ы х показателей: практически в се  
сл о в о со ч ет а н и я , и м ен у ю щ и е  с о б с т в е н н о  ком м ун и к ати вн ы е явления и 
измерения, встречаю тся с гламурный во м н ого  раз р еж е, чем  с о  светский', 
разговор-  13; беседа-  11; сплетни -  30; общ ение-4; т р е п -  7; болтовня--?,', 
диалог — 5 ; отношения -  10; манеры -  37; тон — 36; улыбка -  12; суета -  4; 
прием -  30; вечер -  44; раут -  8; флирт -  1; повебение — 23 .
К оммуникатш  ны е характеристики концепта гламур гор аздо  м ен ее р аз­
нообразны  и разработаны . П редставлены  лиш ь некоторы е, очень н ем н огие  
значения из тех , которы е р еал и зует  в сов р ем ен н ы х контекстах концепт све­
тский -  тогда гламурный и светский прим ен ител ьн о к общ ен и ю , п оведен и ю , 
разговору и т.д. синоним ы .
В  то ж е время светский разговор и оламурный разговор не сов сем  одн о  и то  
же: если  первы й, в общ ем , пон им ается  пр иблизительно в том  ж е значении, 
как бы ло в XIX в. (см . примеры  вы ш е), то гламурный разговор  -  как бы  бол ее  
“ф отогенично”, “ф орм атно” , то  есть  д о л ж ен  быть не п р осто  красивым (как и  
светский разговор), а дол ж ен  выглядеть красиво, сняты й в виде ф о гш рафии  
в ж урнале, на телепер едаче или в качестве отдельной  сц ен ы  в фильме, 
которые полож ительно оценят гламурные зрители L читатели. Ср.:
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А гламурные разговоры о неделимой любви к Нью-Йорку и Москве “двуграждан 
р о сси й ск и х  и балт ийских ам ерикан цев-англичан  А. Ж урбина и супруги И. 
Гинзбург-Журоиной, П. Вайля, А. Гениса и др. Народу-то их эстетские эмоции, пардон, по 
барабану. Как и звездные перебивания друг друга эфирных дуэтов. Литературная газета; 
16.07.2008.
Архитекторы люоят богатых и именно к ним тянутся. В итоге старый Петербург 
гибнет под напором домов-эгоистов и проектов-эгоцентриков. Комфорт внутри, 
плевать на то, что снаружи. А гламурные разговоры о недопустимости мимикрии и 
стилизаций оказываются лишь красивой оберткой для того, чтобы прикрыть 
уничтожение городской истории. Город (Санкт-Петербург); 23.04.2007.
•  В  ц е л о м  о п р е д е л е н и е  гламурный  о ч е н ь  с л а б о  и н е о п р е д е л е н н о  
хар а к т ер и зу ет  о б щ е н и е . П р е о б л а д а е т  п л ео н а ст и ч ес к о е  и сп ол ь зов ан и е  
л ек с ем ы  гламурный  в к о н т е к с т а х , о п и с ы в а ю щ и х  к о м м у н и к а ти в н ы е  
ситуации: гламурное общение — это  общ ен и е гламурных людей (как и всё, 
связан ное с ж изнью , м естом  в о бщ еств е, пов еден и ем , привы чками, внеш ним  
в и д о м , р еч ь ю  гламурных людей , м о ж е т  бы ть о х а р а к т е р и зо в а н о  как 
гламурное):
Вечером съездили на вечеринку игроков. Она проходила в зале, забитом гламурными 
людьми ведущими гламурные иеседы. Новые известия (Москва); 29.09.2006.
•  К ром е того, гламурное общение -  это о бщ ен и е на “гламурные” тем ы : 
п р еж де всего, м ода, тел еви ден и е, ш о у -б и зн ес  и т.д. (ср.: говорили в основном 
на fashion-темы):
Атмосфера вечера была вполне ‘‘английской ’’ под стать марке Burberry. Гости не отк 
азывали себе в винах и говорили в основном на fashion-темы. Член совета директоров изд­
ательского дома Independent Media Михаил фон Шлиппе приглашал на обед заместителя 
главного редактора журнала ЕПе Сергея Николаевича. Все гламурные беседы проходит 
под Рахманинова Шопена и Масне. Игра в классику. Коммерсантъ; 29.03.2004.
•  Н а к о н е ц , глам урное общ ение -  э т о  о б щ е н и е  в “ глам урны х” 
об стоятельствах  (он и  обы чн о очерчиваю т и вы бор тем): на подиум ах, 
съ ем очны х площ адках, в модны х р есторан ах и т.д.:
Ухоженные леди от совсем юных до тех, в чьих глазах читается уже слишком богатый 
жи зненный опыт, собираются здесь вовсе не для того, чтобы пропустить пару рюмочек 
(хотя, в принципе, и это возможно). Это царство маникюра и гламурного общения. 
Бизнес-журнал; 11.05.2006.
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Д ум ается , что на такое р асп р ед ел ен и е коммуникативны х значений света 
и гламура в совр ем ен н ом  русск ом  языке и речи повлиял тот историческ ий  
факт, что концепт свет, чьи значения первоначально достаточн о четко, 
по-видим ом у, дел и ли сь на ком муникативны е и некоммуникативны е, к н ас­
тоящ ем у времени переж ил  почти п ол н ую  утр ату св оей  некоммуникативной  
составляю щ ей -  поскольку ф актически уш л о из ж и зн и  все, кром е с о б ­
ственно манер в общ ен и и  (обр аз ж и зн и  старого р усского дворянства, то есть  
света, во в сех  его проявлениях). Т еперь неком м уникативное значение света 
с о х р а н я е т с я  т ол ь к о  в т е к с т а х , о т н о с я щ и х с я  к у ш е д ш е й  э п о х е  ил и  
стилизую щ их ее. Таким обр азом , неком муникативная составляю щ ая света 
оказалась н евостр ебован н ой  — во м н огом  и м ен н о  чту лакуну п р еж де всего  и 
заполняю т развиваю щ иеся значения “нов ого” гламура.
В  то ж е время сказать, что ком м уникативное значение гламурный бедн о , 
плоск о”, н еи н тер есн о , бы ло бы  н е  вполне справедливо. В  больш инстве  
случаев коммуникативны е характеристики гламура м огут быть рассм отрены  
как частны е составляю щ ие или проявления бо л ее  важ ны х ценностны х 
характеристик, достаточ н о  часто ф иксируем ы х в текстах прессы . Д ан н ое  
явление не случайно, п о  в сей  ви ди м ости , о н о  прям о проистекает из базового  
значения гламур, а такж е его осн овн ы х ф ункций в сов р ем ен н ой  русской  
речи: это, п р еж де всего , п р оти вопоставл ен ие в сем у  “обы ч н ом у” . В  этом  
отн ош ен и и  п р оти в оп оставл ен и е “обы чн ы м ” ц ен н остям  представляется  
весьм а важны м, о н о  скорее с готовн остью  дем он стр и р уется , чем  скры­
вается, -  как сторонникам и дан н ы х “новы х” ц ен н остей  и отн ош ений , так и 
противниками.
Эти дв е си стем ы  ц ен н остей  — “светская” и “гламурная” — во м ногом  
близки, а в чем -то д аж е п ол н остью  совпадаю т. Светские ц ен н ости , как бы ло  
показано выш е, тож е во м н огом  склады вались под знаком отрицания и  
формирования зам кнутого общ еств а  “св о и х ” .
В  то ж е время (в совр ем ен н ом  русск ом  языке и речи) это  достаточн о  
разны е ц енн ости . П аф ос отрицания у  гламура захватил отчасти и светский -  
как, по сравнен ию  с ним , тож е нечто “ст ар ое” и “обы к н ов ен ос” .
Х арактерны е сочетания с “клю чевы ми словам и русск ой  культуры” -  через  
“минус” : с “н е” и “б е з ” :
Конечно, г-дам Марголиту и Ростоцкому бездушные гламурные кошечки милее.
Демократы и пираты. Советская Россия (Москва); 07.03.2007.
Кажется, автор так до конца и не определился, обличать ему ш и же воспевать всю эту
офисную безликость и весь этот бездуховный гламур. Коммерсантъ; 23.03.2006.




Иначе чем объяснить засилье на "предвыборном" экране криминала и совершенно
бессовестного гламура? Условие для преемника-2. Московская правда, 10 07.2007.
Более того, гламур часто противопоставляется человеческим  ценностям  
вообщ е:
Автор и режиссер Елена Немченко сталкивает два полюса, которые никогда не пер­
есекутся: искусственная среда гламура и извечные человеческие ценности. Журналист;
16.09.2008
Ьсть и выраженные однозначно п олож ительн ы е ценностные характери­
стики гламура, однако доля их ничтожно мала, и на общую картину 
тотального противопоставления гламура основным ценностям русской кул­
ьтуры они никак не влияют.
В целом положительные ценностные характеристики гламура можно 
распределить на несколько основных групп (характерны часто использу­
емые в таких контекстах положительно-оценочные определения: красивый, 
изысканный, пленительный, маняший и т.д.): это, во-первых, кр асо та  
гламурных вещей и гламура в целом; во-вторых, богатство  гламурных вещей 
и гламурных людей', в-третьих, их хорош ий вкус; в-четвертых, прина­
длежность гламурных людей к некой новой элите:
Благородный лоск, искристость поверхности, пленительный гламур. Publish. 11.12.2003.
.Все изысканно, красиво гламурно. Московская правда; 06.09.2007.
Итак, оба концепта противопоставлены основным ценностям русской (тр­
адиционной) культуры, но значение светский в целом гораздо более ко­
м м ун и кативн о . Вероятно, дело в том, что и “светские люди”, и “гламурные 
люди” -  “утонченные прожигатели жизни”, но при этом светский человек -  
это изначально ар и сто к р ат , “п р ед стави тел ь  в л асти ”„“хозяин ж и зн и ” -  а 
они осуществляют эту власть через посредство коммуникации. Гламурный 
же человек изначально представитель буржуазного общества, буржуазии и 
“буржуазности’’ “потреби  гель” .
Поэтому если наиболее типичные представители свет а-л е в »  львица (см. 
количественные данные выше), то гламура -звезда, знаменитость', свет на­
селяют дама, леди, гламур — девушка и особенно девчонка, девица, дива, ко­
шечка... здесь также гораздо больше места для таких “несветских” 
персонажей, как мужик, мачо, нимфетка... Свет - общество, гламур -  тус-
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овка (хотя теперешний свет -  тоже в значительной степени тусовка...)-, 
свет — элита, манеры, гламур -  попса, кич, трэш\ свет — отношения, гла­
мур -  шоу, шик, блеск...
Все чти соображения придают настояшему исследованию подчеркнуто 
начальный, предварительный характер собственно, результаты в основном 
статистические, их настоящее осмысление — дело будущего.
Итак, частотность и разнообразие контекстов, прежде всего коммуни­
кативных, подтверж даю т идею, что “задуш евност ь”, “светскость” 
и “гламурность” занимают важное место в русской коммуникативной 
компетенции, а тот факт, что в большинстве контекстов выражения по 
душам, светский и гламур(ный) наделяются ярко-оценочным содержанием, 
позволяет говорить о них как о коммуникативных ценностях.
Использованш контекстно-статистического метода и содержательный ан­
ализ контекстов в современной прессе, с одной стороны, позволяет сделать 
целый ряд дополнений и уточнений к набору речежанровых характеристик 
разговора по душам и светской беседы, выявленных ранее (и на другом ма­
териале), а с другой стороны, -  выявить некоторые закономерности в со­
временной очень быстро меняющейся коммуникативной реальности, где, 
несмотря на перемены, сохраняются многие традиционные ориентиры, к ва­
жнейшим из которых, безусловно, относятся коммуникативные ценности.
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Communicative Values in the Mirror o f Media: “zadoushevnost” vs. “svet- 
skost” vs. “glamournost” in Contemporary Russian Newspapers
In the article, Russian communicative values have been discussed. Such values belong to 
the best clues for understanding a national culture. The media speech material is an effec­
tive tool for researching the communicative values. The contexts with the lexical names 
of three Russian communicative values and tncir parts have been selected out of the con­
temporary Russian newspapers with an aid of the Integrum system, and then the counota- 
tive meaning of these contexts have been analyzed.
Keywords: Russian, communicative values, media, the Integrum system, personality, spe­
ech genres.
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